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ABSTRACT
ABSTRAKIrigasi  didefinisikan  sebagai  penggunaan  air  tanah  untuk keperluan  penyediaan  air  yang  dibutuhkan  untuk 
pertumbuhan tanaman. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk  mengetahui kondisi di  Daerah  Irigasi Geundrieng  serta  untuk 
mengetahui kuantitas  dan  kualitas  air  irigasi di  Daerah  Irigasi Geundrieng Kecamatan  Darul  Imarah  Kabupaten  Aceh  Besar 
sesuai  kriteria baku mutu air irigasi untuk keperluan pertanian. Debit Sub DAS Krueng  Daroy  menunjukkan  air  tersedia  saat 
musim  penghujan dan  pada  saat  musim  kemarau.  Akan  tetapi,  dikarenakan bangunan  bendung tidak  berfungsi,  air  tidak 
dapat  dinaikkan  ke pintu  air  irigasi.  Hasil  analisis kualitas  air  di  Sub  DAS  Krueng Daroy pada bagian hulu, tengah dan hilir
menurut baku mutu air kelas  IV  PP.  No.  82  Tahun  2001  terhadap  parameter DHL, Clorida,  Boron,  Sulfat  dan  SAR  sangat
memenuhi  persyaratan untuk  air  irigasi. Masyarakat Desa Geundrieng  khususnya P3A/Keujeruen  Blang  Bungong  Padee 
menggunakan  sawah sistem  tadah  hujan  yang  hanya 1  kali  musim  tanam  padi/tahun, akan  tetapi  para  petani  masih 
mengalami  kekeringan  saat penanaman  telah  dilakukan  dengan  demikian  para  petani bergotong-royong  menggunakan  mesin 
pompa  air  untuk menyuplaikannya ke sawah dalam mengatasi kekeringan. Untuk memanfaatkan  Kelemahan/Peluang  (WO) 
yang  didapatkan dalam  strategi  matrik  SWOT  yaitu  dengan  memfungsikan kembali  bangunan  bendung  dan  jaringan  irigasi. 
Sehingga, P3A/Keujeruen Blang Bungong Padee dapat mengelola air pada saat  musim  penghujan  untuk  mengatasi  kekeringan 
pada  saat musim  kemarau  sehingga  para  petani  dapat  menanam 2  kali musim tanam padi/tahun.Kata kunci : Irigasi, Kualitas
Air
